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ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА ПОКАЗНИКИ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ І РІВЕНЬ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ  





діабет мелатонін діабет мелатонін
GSH, мкмоль/мл 1,28 ± 0,07 0,69 ± 0,06** 1,19 ± 0,08# 1,01 ± 0,04* 1,21 ± 0,05##
GST еритроцити, нмоль/хв Ч мгHb  17,98 ± 1,89 37,91 ± 3,36* 24,25 ± 1,95#/* 24,03 ± 1,79** 18,6 ± 0,74#
GST плазма, нмоль/хв Ч мг білка  21,94 ± 1,04 14,9 ± 0,35* 17,05 ± 0,74##/* 15,34 ± 1,11* 20 ± 0,72#
GPx,  нмоль/хв Ч мгHb 154,86 ± 7,78 186,65 ± 13,22* 161,67 ± 5,65# 195,56 ± 8,39* 157,83 ± 13,45#
GR, нмоль/хв Ч мгHb 5,3 ± 0,25 8,07 ± 0,5* 6,17 ± 0,36# 6,67 ± 0,2* 5,61 ± 0,29#
G-6-PD, нмоль/хв Ч мгHb 3,43 ± 0,21 4,93 ± 0,29* 3,82 ± 0,28# 4,04 ± 0,21** 3,5 ± 0,14##
SH-групи, мкмоль/мл 1,77 ± 0,07 1,09 ± 0,05* 1,73 ± 0,14## 1,29 ± 0,11* 1,51 ± 0,06#/*
H2S, нмоль/мл 43,10 ± 2,15 34,02 ± 2,87** 41,74 ± 1,81# 28,32 ± 2,96* 37,25 ± 1,89##/*
Примітки: * – p < 0,05; ** p < 0,01 різниця вірогідна в порівнянні з контрольною групою; # – p < 0,05, ## – p < 0,01 різниця вірогідна  
в порівнянні з алоксандіабетичною групою. 
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